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水土保持計畫審查常見問題之探討 
段錦浩*  林威鐘   陳尚偉 
摘  要 水土保持計畫為開發山坡地重要之先決條件及書件，透過審查水土保持計畫，可以
結合各專業領域審查委員之意見，確保土地開發利用之合理性及安全性。 





Common Issues of Soil and Water Conservation Plans 
Ching-Hao Tuan*   Wei-Jung Lin   Shang-Wei Chen 
 
ABSTRACT Soil and water conservation plans are the crucial reports when ap-
plying to develop and utilize slopeland. Through the review mechanisms of various 
professional fields, we can promote safe and proper use of land. The review com-
ments from the 217 soil and water conservation plans were analyzed in this study. 
From the aspects of soil and water conservation law and regulation, as well as actual 
practice, the design problems and common issues of soil and water conservation 
plans are focused. Our suggestions and possible solutions to those problems are 
covered. The discussions and analyses made should serve as a useful reference for 
designers of soil and water conservation plans, so conflicts and disagreements may 
be reduced and the time invested in review process may be shortened. Consequently, 
we can enhance administrative efficiency and ensure high quality soil and water 
conservation projects. 
Key Words: Soil and water conservation plan, review process. 
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圖 1  研究流程圖 
















(1)  臨時防災設施設計規劃上的鬆散 




































































表 1  各開發目的水土保持計畫案件數及所佔比例 
Table 1   Numbers and proportion of the soil and 
water conservation plans for various 
construction enterprises 
開發目的 案件數 所佔總比率(%)
１、開發建築用地 152 70.05 
２、土石採取 20 9.22 
３、道路工程 11 5.07 
４、環境復育工程 9 4.15 
５、休閒農場 6 2.76 
６、土石方資源堆置場 5 2.30 
７、廢棄物處理廠 5 2.30 
８、緊急防災 4 1.84 
９、整地工程 2 0.92 
１０、墓地 2 0.92 
１１、纜車 1 0.46 









































(2) 降雨資料 (46/217) 
依水土保持技術規範第十六條第二項『應採計畫
區就近之氣象站資料。』但水土保持計畫多位於






























(5) 土壤流失通用公式 (17/217) 
依水土保持技術規範第三十五條第一項『山
坡地土壤流失量之估算得採用通用土壤流失公





















































































































































































































圖 2  滯洪設施出水口示意圖 





















































圖 3  不鏽鋼板施作出水口示意圖 (正視、側視) 
Fig.3 The sketch of the outflow device with stainless steel plate (front view、side view) 
水流方向 







































































圖 4  排水孔位置及植生示意圖 
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